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 Berdasarkan data yang dientrikan dan dokumen yang di upload oleh pelamar, telah 
ditetapkan sejumlah pelamar yang lulus test administrasi. Test ini dilakukan menggunakan 
sistem skor yang diolah menggunakan program komputasi. Skor diurut dari yang tertinggi ke 
terendah dan dipotong sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Berikut data pelamar yang lolos 
ke tahap berikutnya : 
 
1. S1 Dokter Umum – Kode : D1 
No Nama Tanggal lahir 
1 dr. Indah Angraini 1987-12-10 
2 dr. Indra Fahlevi 1991-07-15 
3 dr. Laura Kosasi 1991-01-12 
4 dr. Wakifah Syam 1990-01-28 
5 dr. Try Genta Utama  1989-05-04 
 
2. S1 Ners – Kode : N1 
No. Nama Tanggal Lahir 
1 Ns. Redi Gustiawan, S.Kep 1988-08-08 
2 Ns. Lia Pertiwi, S.Kep 1986-12-13 
3 Ns. Vivi Vitria, S. Kep 1988-03-27 
4 Ns. Wilda Rahmadhani, S.Kep 1991-04-03 
5 Ns. Hari Prima Permana, S.Kep 1986-11-03 
6 Ns. Yulia Fitri Erningsih, S.Kep 1990-04-15 
7 Ns. Iswandi, S.Kep 1987-02-11 
8 Ns. Sri Wahyuni, S.Kep 1990-06-27 
9 Ns. Novia Hardika Fauzi, S.Kep 1991-05-02 
10 Ns. Delvina, S. Kep 1988-08-04 
11 Ns. Novendra, S.Kep 1987-11-14 
12 Ns. Elia Fitria, S.kep 1987-12-30 
13 Ns. Desi Nofita Sari, S.Kep 1986-06-01 
14 Ns. Dini Anesta Rustandi, S.Kep 1991-12-22 
15 Ns. Yuda Faizal, S.Kep 1991-07-07 
 
16 Ns. Meri Haryanti, S.Kep 1991-03-04 
17 Ns. Hanif Azza Wa Jalla, S.Kep 1989-10-10 
18 Ns. Teti Darlenis, S.kep 1988-08-22 
19 Yen Sri Dayani 1990-02-03 
20 Ns. Melisa Adelid La Disesaria, S. Kep 1991-05-30 
21 Ns. Ruly Yanti Hutabarat, S.Kep 1988-01-07 
22 Ns. Ibaadi Indra, S.Kep. 1992-07-26 
23 Ns. Weni Mailita, S.Kep 1989-05-29 
24 Ns. Mela Permata Parya, S.Kep 1991-09-19 
25 Ns. Rio Verdiansyah, S.Kep 1991-06-11 
26 Suci Prima Sari 1990-04-05 
27 Ns. Vicky Tresnia, S.Kep 1990-03-18 
28 Ns. Reftika Edelwis, S.Kep 1990-12-10 
29 Ns. Engga Yuli Adhri Yanti, S.Kep 1990-07-03 
30 Ns. Rahmah Elfitri, S.Kep 1993-03-21 
31 Ns. Ade Frana Wiajya Laoli, S.Kep 1989-08-30 
32 Ns. Widia Enggri Yusri, S.Kep 1991-10-27 
33 Ns. Maryam, S.Kep 1991-05-14 
34 Ns. Disa Dwi Damasya, S.Kep 1990-12-13 
35 Ns. Elfia Pardiana, S.Kep 1991-05-09 
36 Ns. Firda Damba Wahyuni, S.Kep 1989-05-02 
37 Ns. Erfiani Destrianty, S.Kep 1989-12-08 
38 Ns. Winda Susrianti, S.Kep 1990-01-16 
39 Ns. Vivi Oktasari, S.Kep 1990-10-15 
40 Ns. Eltri Indriani, S.Kep 1991-05-04 
41 Ns. Insana Kamala 1992-02-13 
42 Ns. Wilya harmila, S.Kep 1991-02-06 
43 Ns. Fitrah Nurhanifah, S.Kep 1991-06-17 
44 Ns. Dara Pijar Restuti, S.Kep 1989-10-18 
45 Ns. Aghnia Minjar Witma, S.Kep 1991-09-30 
46 Ns. Resti Maiwandira, S.Kep 1992-05-20 
47 Ns. Sri Ulfanora, S.Kep 1991-11-15 
48 Ns. Elva Zona, S.Kep 1992-07-31 
49 Ns. Cici Indra Lasmita, S.Kep 1992-09-04 
50 Ns. Rio Verdiansyah, S.Kep 1991-06-11 
51 Ns. Resti Amelia, S.Kep 1990-12-25 
52 Ns. Wigi Asma Dahlena, S.Kep 1992-01-26 
53 Ns. Sri Rahayu Putri, S.Kep 1989-07-23 
54 Ns. Eka Rhestifujiayani, S.Kep. 1987-01-29 
55 Ns. Sonia Pramudita Sumarno, S.Kep 1992-12-27 
56 Ns. Novia Juwita Putri, S.Kep 1991-11-21 
 
57 Ns. Sri Kendiyol Jelisa, S.Kep 1991-08-07 
58 Ns. Windo Zalmi, S.Kep 1991-04-10 
59 Ns. Ulia Rahma, S.Kep 1991-12-12 
60 Ns. Fadhilla Guspayane, S.Kep 1992-06-04 
61 Ns. Neni Legawinarni, S.Kep 1992-01-10 
62 Ns. Dilla Paryanti, S.Kep 1992-01-05 
63 Ns. Virgo Faresti, S.Kep 1991-09-18 
64 Ns. Maghvi Hidayat, S.Kep 1990-09-27 
65 Ns. Rhoma Alvionita, S.kep 1992-01-29 
66 Ns. Yuli Marlina, S.Kep 1959-07-11 
67 Ns. Yurneli Marlina, S.Kep 1988-06-11 
68 Ns. Rahmania W. 1991-10-14 
69 Ns. Husni Syarni, S.Kep 1989-09-06 
70 Ns. Elsa Maharani, S.Kep 1991-05-19 
71 Ns. Intan Rahayu Putri, S.Kep 1991-07-06 
72 Ns. Intan Yunni Azti, S.Kep 1993-06-27 
73 Ns. Reci Yulanda S.kep 1990-12-08 
74 Ns. Yoan Devisa, S.Kep 1992-12-01 
75 Ns. Budi Purnama,S.Kep 1991-11-14 
76 Ns. DIA GUSTIA, S.Kep. 1992-08-28 
77 Ns. Restiara Azarah, S.Kep 1992-03-07 
78 Ns, Amdani Basyir S.Kep 1992-06-14 
79 devi harliza Amd.KEP 1989-05-16 
80 Ns. Nia Mitra Agustin, S.Kep 1991-08-08 
81 Ns. Nova Novita Sari,S.Kep 1990-05-31 
82 Ns Muthia Khalid, S.Kep 1991-11-28 
83 Ns.Santia Engra Ningsih,S.Kep 1991-05-03 
84 Ns. MERY RUKMANA DEWI, S.Kep 1991-03-08 
85 Ns.Desri Wahyuni,SKep 1988-12-27 
86 Ns. Yaumal Rizka, S. Kep 1991-12-17 
87 Ns. Leza Marlena, S.Kep, Ners 1990-03-18 
88 Ns. MARSYA DELSI NETA, S.Kep 1989-03-19 
89 Ns. Sisri Guswinda, S.Kep 1989-01-10 
90 Ns.Muhammad yanes,S.kep 1992-06-15 
91 Ns. Cici Widia Ningsih, S. Kep 1991-10-15 
92 Ns. Cici Widia Ningsih, S. Kep 1991-10-15 
93 Ns. ANGGI PRIMEGIA, SKep 1989-01-19 
94 Ns. Radni, S.Kep 1990-12-21 
95 Ns.Helwiza Morina, S.Kep 1992-10-17 
96 Ns. Anggun Atrisia, S.Kep 1992-08-09 
97 Ns.Septia Rona Imami, S.Kep 1991-09-05 
 
98 Ns. Rosalina Primarta Mesuri, S.Kep 1991-03-14 
99 Ns. DILA YUDITA PUTRI, S,Kep 1991-06-23 
100 Ns. Yudi Rahmat. S. Kep 1990-12-25 
101 Ns. Gema Phanutry, S.Kep 1991-08-21 
102 NS. NOFRIRI RAHMI AKBAR, S.KEP 1991-11-13 
103 Ns. Muhammad Saleh, S.Kep 1991-05-02 
104 Ns. Febriyani Dewi, S.Kep 1991-02-16 
105 Ns.Hilma Adha,S.Kep 1992-06-04 
106 Ns. ILHAM SANJAYA, S.Kep 1992-11-26 
107 Ns.Rahfima Welly S.Kep 1992-08-09 
108 Ns.SUCI DWI YOANDA,S.Kep 1992-11-12 
109 Ns. ROZI ERLINA, S.Kep 1992-10-13 
110 Ns.Desyiani Bakri,S.Kep 1992-12-27 
111 Ns. RIFKY ARNANDA RIANSYAH, 
S.Kep 
1991-04-05 
112 Ns. ARIS JANUAR, S.Kep 1992-01-11 
113 Ns. DINI OKTIA NINGSIH, S. Kep 1992-10-27 
114 Ns. FEBRI RAHMI PUTRI S.Kep 1989-01-26 
115 Ns.Yoly Fifitra,S.Kep 1991-05-03 
116 Ns. Winda Desvira, S.Kep 1990-05-30 
117 Ns. SILVIA ANGGRAINI, S. Kep 1989-04-08 
118 Ns.Nurazizah, S.Kep 1992-02-09 
119 Ns. Kartika Wulandari, S.Kep 1992-05-28 
120 Ns. Suci Asha Rahmadini, S.Kep 1991-04-13 
121 WILLA SEPTIADI 1992-09-08 
122 Ns.Lusiana Safitri,S.Kep 1992-06-01 
 
3. S1 Kebidanan – Kode : B1 
No. Nama Tanggal Lahir 
1 Dessy Yuliyasni, S.Keb.,Bd 1990-07-14 
2 Lady Wizia,S.Keb,Bd. 1991-06-21 
3 Bintari Tri Anggraeni, S.Keb.,Bd. 1992-06-29 
4 Riza Apriani,S.Keb,Bd. 1993-04-06 
5 Bd. Alifia Nurhidayati, S.Keb 1994-09-29 
6 frida rafiyanti S.keb Bd 1992-10-07 
 
4. D3 Kebidanan – Kode : B3 
No. Nama Tanggal lahir 
1 Annisa Wasbiru, Amd.Keb 1990-06-16 
2 Tuti Amriyeni, Amd.Keb 1991-10-19 
3 Rahayu Syafitri, Amd.Keb 1992-02-05 
 
4 Darasti Prima sari, Amd.Keb 1989-03-21 
5 Dewi Fitriani, Amd.Keb 1984-01-18 
6 Elvis Watman, Amd.Keb 1988-11-12 
7 Rien Meliza Fitri, Amd.Keb 1992-04-11 
8 Putri Yulia Murnis, Amd.Keb 1990-07-27 
9 Oktari fajri Thaib, Amd.Keb 1992-10-09 
10 Cahaya Wulandari br. Purba, Amd.Keb 1993-05-18 
11 Selpia Eliyanti, Amd.Keb 1995-09-01 
12 Riza Suryani, Amd.Keb 1995-03-16 
13 Bebi Selvia, Amd.Keb 1990-09-04 
14 Intan Aini Rahmawita Aisya, Amd.Keb 1992-09-09 
15 Rilly Yane Putri, Amd.Keb 1989-03-16 
16 Hidayatul Wanis, Amd.Keb 1992-04-23 
17 Faridatul Hayati, Amd.Keb 1990-02-16 
 
5. D3 Anastesi – Kode : PA3 
No. Nama Tanggal Lahir 
1 Ega Rahmi Jelvita Amd. Kep 1992-05-01 
 
6. D3 Teknik Radiolodi – Kode : R3 
No Nama Tanggal lahir 
1 Ahmad rahmadani, Amd.Rad 1993-08-08 
2 Centia Sari Yusuf, Amd.Rad 1993-06-13 
3 izron zulfajri, Amd.rad 1992-06-01 
4 lucy desti anggraini A.md.Rad 1990-12-04 
5 Rezki pernado A.Md.Rad 1994-05-28 
6 Ficho Cahaya Putra F, Amd. Rad 1991-07-08 
7 Tari Zuryatna,A.Md.Rad 1992-12-27 
8 FISKA YUNI VELLA, A.Md. Rad 1993-08-28 
 
7. D3 Rekam Medis – Kode : RM3 
No Nama Tanggal lahir 
1 RIKHA ELLYTA SAPUTRI,Amd, 
RMIK 
10-14-1990 
2 Yuliarlinda Amd. RM 1992-07-26 
3 Delvian Wernanda, A.Md.RM 1992-12-03 
4 FUJI  OKTIA FAJRIENI, A.Md MIK 10-7-1993 
5 ZULYA ABDUL RAHZAN, AMD.RM 1990-07-21 
6 ANNISA AMELIA, AMD.RM 1989-12-12 
7 Lidya Handayani 1989-12-17 
8 Dina Mairissa 1985-01-05 
 
9. Ozy welda rahayu, AMd.RM 1989-10-05 
 
8. D3 Gizi – Kode : G3 
No Nama Tanggal Lahir 
1 
 
Trilya Rozalina, AMG 1987-03-03 
2 Lismil Meta Sari, Amd.Gz 1991-05-22 
3 Rita mardi.Amg 1981-05-20 
4 AJAT INDAH MINAR NIKE, Amd.GZ 1991-11-02 
5 Revi Novitri, AMG 1987-11-12 
6 RESZKITA GUMANTI, A.Md,Gz 1993-05-06 
7 Rini Rahmawati 1991-08-28 
8 SRI NURHAYATI AS A.Md Gz 1993-10-24 
9 Anisyah Adriyati, Amd. Gz 1994-05-26 
 
9. D3 Fisioterapi – Kode : F3 
No. Nama Tanggal lahir 
1 Zikra syaiful amd.fis 1992-06-12 
2 Dwi marlen untary S.ft Physio 1988-12-18 
3 ERYK SASTRAZAQ, A. Md. Fis 1994-01-29 
4 Ahmad Ilyas Amd Ft 1991-09-08 
5 Anita khoirunnisa batubara S.Tr.Ft 1993-03-01 
 
10. D3 Analisis Kesehatan – Kode : L3 
No Nama Tanggal Lahir 
1 Ulfana gita sari,AMd.AK 1990-06-20 
2 RICHI RIZKI ALVIONITA, AMd.AK 5-22-1991 
3 Okta Silvia, A.Md.AK 1988-10-23 
4 SHANDY LACHENDA PUTRI 1989-05-28 
5 Imam sayuhti, Amd. AK 1995-11-17 
6 SUCI RAHMADANIATI A.md.AK 1993-03-04 
7 Yola Mustika, Amd.AK 1994-05-29 
8 MELIA GUSMITA A.Md. Kes 1993-05-15 
9 firmasari, A.Md.AK 1993-11-22 
 
11. D3 Perawat Gigi – Kode : PG3 
No. Nama Tanggal Lahir 
1 Ardian Sari, AMKG. 1996-12-18 
2 Nike Fitria Rizki, AMd. KG 1993-03-13 
3 Anila Fandana, AMKG 1992-01-15 
 
4 Prasetyo Andika Putra, AMKG 1992-02-21 
5 Ade Zetri Rahman, Amd.KG 1993-04-13 
6. Retty Murise,AMKG 1989-03-19 
 
Bagi pelamar yang lulus diharapkan hadir untuk mengikuti seleksi bagian/ujian 
kompetensi yang diselenggarakan oleh bagian atau unit terkait pada : 
 Hari/Tanggal : Rabu / 22 Desember 2017 
 Pukul  : 08.00 – Selesai 
 Pakaian : Rapi dan Sopan 
Tempat : Rumah Sakit UNAND 
 Dokumen : Seluruh Dokumen Asli dari Bahan Yang di Upload 
 Sekian, pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 
  
       Padang, 20 Maret 2017 
       Rektor, 
 
 
 
       Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA 
       Nip. 196211201987021002 
 
Catatan :  
1. Peserta yang tidak hadir dianggap GUGUR. 
2. Peserta yang melakukan kecurangan dalam upload dokumen dianggap GUGUR dan masuk 
kategori daftar hitam untuk seleksi calon pegawai tetap Non PNS RS UNAND. 
 
 
